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‘Önemli olan 
hikayeyi bulup 
çıkarmak...’
Kültür Servisi- istiklal 
Caddesi’nde, Robinson 
Cruose Kitabevi’nde “sı­
cak” bir öğle sonrası... Ki- 
tabevinin üst katında, beyaz 
saçlı, heybetli bir adam, si­
garasından bir nefes daha 
alarak konuşuyor. Karşısın­
daki genç topluluk sessizce 
onu dinliyor. Yılların “foto 
muhabiri” Ara Güler anla­
tıyor...“Fotoğraf bir sevda­
dır.” Kimi zaman oturduğu 
iskemleden kalkıp,elleriyle 
kollarıyla,bir ileri bir geri 
gidip geliyor. Flaşlar patlı­
yor yüzünde. Fotoğrafını 
çekenlere takılıyor. “Na- 
sıl,iyi poz oldu mu?”Fotoğ- 
raf sanatçısı değil, foto mu­
habiri olduğunu 
üstüne basa basa 
söylüyor Ara Gü­
ler. “Görsel tarihi 
yazar foto mutıa- 
biri.tnsanın dra­
mını anlatır. Her 
insanın bir hika­
yesi var, önemli 
olan onu bulup çı­
karmak. Bu da 
karanlık oda 
oyunlarıyla yapı­
lacak iş değildir.”
‘Fotoğraf sana- 
tı’diye bir tanım 
kabul etmeyen 
Ara Güler’e göre fotoğrafın 
asıl işlevi gerçeği, yalın ger­
çeği göstermek. Vietnam’da 
ya da dünyanın herhangi bir 
yerinde ölmek üzere olan 
bir insanın dramını anlat­
mak. Ama herşeyden önce 
insanı ve insana ait olanı 
sevmek. 1948’de ‘Hayat 
Mecmuası’nda başladığı 
mesleğinde kimler gelip 
geçmemiş ki Ara Güler’in 
objektifinden:Elia Ka- 
zan.Dustin Hoffman, Picas- 
so.İraıı Şahı Fehlevi... Dört 
kez savaş muhabirliği yap­
mış,savaşın acımasızlığına 
tanıklık etmiş. “Türkiye’de 
Ordu Film M erkezi’ni 
1 .Dünya Savaşı’ nda Alman­
lar kurmuştur. Kıbrıs Hare- 
katı'nı gösteren bir tek fo­
toğraf yoktur elimizde. Biz 
desavaşmuha> rliÇiriddh»
alınmamıştır çünkü.”
Söz dönüp dolaşıp fotoğ­
rafın sanat olup olmadığına 
geliyor. “ Bir fotoğraf çekip, 
işte sanat fotoğrafı demek, 
hem sanata hem de fotoğra­
fa haksızlık.Sanat bu kadar 
kolay mı?” Ara Güler’i din­
leyen topluluğun büyük ço­
ğunluğunu gençler oluştu­
ruyor. Fotoğraf konusunda 
akademik eğitim alıyor ki­
mileri. Söz fotoğraf eğiti­
minden açılınca Ara Gü­
ler’in bu konuda pek dee 
iyimser olmadığı anlaşılı­
yor. “Gençleri yetiştiren 
okullar zayıf, hocalar za­
yıf,bütçe yetersiz. Bugün 
üniversitelerin fotoğraf bö­
lümle rinde başvurulacak 
kitap sayısı çok az.” Söz, dö­
nüp dolaşıp yine Ara Gü­
ler’in en duyarlı olduğu ko­
nuya,fotoğrafın sanat ola­
rak kabul edilip edilmeye­
ceğine,geliyor.
“ Picasso’nuıı çinkodan 
yaptığı heykele bakın.O, ar­
tık çinko değil, Picasso’nun 
heykelidir. Karanlık odada 
yaratılan fotoğraf artık fo­
toğraf değil, resimdir.” Soh­
bet hiç bitmeyecek. Ara Gü­
ler’in anlatacağı daha çok 
şey var. Fotoğrafa ve onun 
tanıklık ettiği gerçeklere at­
tığı imzasıyla bir anlamda 
Türkiye’nin, yaşayan en 
önemli ‘görsel tarih yazan’ 
olan Güler, “ B e n z i ­
yor,“mühim birşey yap­
mıyorum. Var olanı çekiyo­
rum o kadar.”
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